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17 грудня 1903 року брати Орвілл та Уілбер Райти здійснили перший 
пілотований політ на моторному аероплані “Флайєр-1”. Цей політ відкрив нову 
еру в історії людства. 
Все більше країн включалися у процес розвитку авіації. Відповідні 
роботи велись в Росії тих часів, і в значній мірі на території України. Ми 
можемо пишатися тим, що початок історії вітчизняної авіації був тісно 
пов'язаний як з Київським політехнічним інститутом, так і з Харківським 
політехнічним інститутом. Саме ці інститути відіграли важливу роль в 
поширенні ідей авіації в Україні. 
У цьому контексті важливим постає історичний аналіз діяльності 
видатного вченого у галузі аерогідродинаміки – академіка АН УРСР Георгія 
Федоровича Проскури (1876-1958), який відіграв важливу роль у становленні 
авіації на Україні. 
Хоча Г.Ф. Проскура не був корінним харків’янином, усе його життя було 
пов’язано з Харковом. Саме сюди у 1901 р. він приїхав після закінчення 
Московського вищого технічного училища з дипломом інженера-механіка і 
став працювати асистентом кафедри механіки Харківського технологічного 
інституту (зараз НТУ "ХПІ") [4, c. 3]. 
Г.Ф. Проскура почав захоплюватися аерогідромеханікою ще в студентські 
роки. Величезний вплив на наукові інтереси Г. Ф. Проскури мали лекції з 
механіки видатного ученого  М. Є. Жуковського і практичні заняття під 
керівництвом його учня і найближчого помічника, згодом всесвітньо 
відомого ученого академіка С. О. Чаплигіна [1, c. 5]. 
Георгій Федорович постійно цікавився авіацією і повітроплаванням. У 
1909 р. в журналі «Известия Южнорусского общества технологов» було 
опубліковано переклад статті А. Форрейтера «Критика аероплана» під редакцією 
Г. Ф. Проскури. 
З перших днів викладацької діяльності Г.Ф. Проскура включився в роботу 
студентського науково-технічного товариства інституту. Він став заступником 
голови товариства, залучав талановиту молодь до наукових досліджень і 
організував у цьому товаристві аеросекцію, і студенти обрали його головою. 
Однією з перших робіт аеросекції була побудова своїми силами 
аеродинамічної труби закритого типу. Згодом цю трубу було модернізовано. 
До цього часу в Росії аеродинамічні труби для вивчення взаємодії повітря з 
твердим тілом були збудовані К. Е. Ціолковським у Калузі (1887 р.) і 
М. Є. Жуковським у Москві (1902 р.) [1, c. 10]. 
З 1910 р. Г. Ф. Проскура читає в Харківському політехнічному інституті 
факультативний курс з повітроплавання.  
У березні 1912 р. Г. Ф. Проскура бере участь у роботі 2-го Всеросійського 
повітроплавального з'їзду.  
У двадцяті роки повною мірою виявилися здібності Г. Ф. Проскури як 
ученого і організатора наукової; роботи. Він брав активну участь у реорганізації 
учбового процесу відповідно з новими завданнями, що були поставлені перед 
вищою школою того часу, був проректором Харківського технологічного 
інституту і довгий час деканом механічного факультету [3, c. 244]. 
Основними рисами наукової діяльності Г. Ф. Проскури були велика увага 
до вимог практики, розуміння шляхів розвитку техніки, правильний вибір 
наукової тематики, що сприяла прогресу техніки. Він завжди поєднував практику 
з теорією, тому теоретичні праці вважав закінченими тільки після перевірки їх у 
лабораторії і на виробництві [5, c. 63].  
За ініціативою вченого кафедру гідравлічних машин, якою він керував, у 
1922 р. було реорганізовано у кафедру теоретичних основ авіації, 
повітроплавання, гідравліки та гідравлічних машин [2, c. 9]. З будівництвом 
аеродинамічної лабораторії  було покладено початок широкому розмаху науково-
дослідних робіт, які проводили Г. Ф. Проскура та його учні у галузі авіації. 
Розвиваючи ідеї свого учителя  М. Є. Жуковського, Г. Ф. Проскура            
у 1922 р. в статті «Теорія пропелерних турбін» дав основи теорії турбін цього 
типу та способи їх розрахунку. Ця стаття була єдиною на той час у світовій 
літературі працею, в якій розглядалася теорія пропелерних турбін. 
У 1922–1923 рр. Г. Ф. Проскура на основі створеної ним теорії першим у 
Радянському Союзі спроектував, побудував і дослідив у гідравлічній лабораторії 
Харківського технологічного інституту пропелерний  насос, який відзначався 
високими на той час показниками. 
Г. Ф. Проскура постійно виступає в технологічному інституті і на заводах 
міста Харкова з доповідями на авіаційні теми. Засідання кафедри, на яких 
робилися наукові доповіді, охоче відвідували студенти. На одному з таких 
засідань було оформлено «Авіаційну секцію Харківського технологічного 
інституту» під головування Г.Ф. Проскури. 
1922 р. у Харкові було створено Товариство авіації і повітроплавання 
України і Криму. Одним з організаторів товариства і членом його правління був 
Георгій Федорович. Він став науковим редактором журналу «Воздушный 
флот», писав до нього статті. 
У 1923 р. на базі авіаційної секції на механічному факультеті була 
відкрита авіаційна спеціальність. Особливою цікавістю відзначалися курси 
професора Г. Ф. Проскури, що завжди використовував у своїх лекціях 
матеріали з останніх статей, опублікованих у вітчизняних і закордонних 
журналах і книгах. 
На початку 1924 р. авіасекція Харківського технологічного інституту 
видала друком лекції Георгія Федоровича з першої частини курсу «Теоретичні 
основи авіації і повітроплавання» [1, c. 18]. 
Авіаційна секція, керована Георгієм Федоровичем, у 1923–1927 рр. 
розгорнула велику роботу. Поряд з будуванням великої аеродинамічної 
труби і планерів група членів авіасекції на чолі зі студентом                              
М. Я. Мирошниченком спроектувала і побудувала аеросани. 
Роботи Г. Ф. Проскури в галузі аерогідродинаміки, авіації і турбомашин 
принесли йому заслужений авторитет, і у 1929 р. його було обрано 
академіком АН УРСР. 
У липні 1930 р. на базі Харківського технологічного інституту створюється 
ряд інститутів більш вузького профілю, у тому числі авіаційний інститут. Цей 
учбовий заклад мав готувати спеціалістів як для науково-дослідної 
діяльності, так і для роботи в авіаційній промисловості.  
З організацією Харківського авіаційного інституту підготовка спеціалістів 
для авіації і розвиток науково-дослідної роботи отримали серйозну допомогу з 
боку Центрального аерогідродинамічного інституту, штат аеродинамічної 
лабораторії виріс до 120 чоловік. До роботи у ній Георгій Федорович залучає 
професора, члена-кореспондента АН УРСР Н. І. Ахієзера з його учнями        
В. К. Балтагою, І. І. Бєлєньким, І. Є. Зеленським.  
На початку 30-х років в авіаційному інституті під керівництвом Георгія 
Федоровича було організовано групу викладачів, інженерів і студентів для 
вивчення реактивного руху. 19 вересня 1940 р. у день п'ятиріччя з дня 
смерті К. Е. Ціолковського в Харківському авіаційному інституті відбулася 
наукова конференція, присвячена питанням ракетної техніки. У ці ж дні 
біля с. Черкаська Лозова Г. Ф. Проскура організував запуск ракети з 
пороховим зарядом [1, c. 26]. 
Від моменту заснування аспірантури Г. Ф. Проскура керував підготовкою 
аспірантів у галузі гідромашинобудування і аерогідромеханіки у Харківському 
політехнічному і Харківському авіаційному інститутах. 
У 1931–1932 рр. група студентів – випускників Харківського авіаційного 
інституту – зайнялася виконанням реальних дипломних проектів – проектуванням 
літаків ХАІ-1 і ХАІ-2. Роботою керував талановитий конструктор (згодом 
професор) Й. Г. Неман, а консультував академік АН УРСР Г. Ф. Проскура. 
Будучи спеціалістом широкого профілю, Георгій Федорович мав гостре 
чуття прогресивних тенденцій у розвитку науки і техніки. Він намагався 
всебічно підтримувати паростки нового, впроваджувати їх у практику, 
залучати до реалізації нових напрямів науки своїх учнів. 
Сьогодні Україна є однією з небагатьох держав світу, що здійснює 
повний цикл опрацювання, виготовлення та експлуатації найсучасніших 
літаків. Національний технічний університет “Харківський політехнічний 
інститут”, котрий у цьому році відзначив стодвадцятиріччя з дня заснування, 
пишається тим, що у ньому майже півсторіччя працював видатний інженер, 
педагог, учений в галузі прикладної аерогідромеханіки, академік АН УРСР 
Георгій Федорович Проскура, який заклав підґрунтя авіаційної могутності 
нашої держави. 
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